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RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 
 
 
 
 
Es descriu la situació actual de les revistes científiques de Catalunya i la seva evolució en els darrers quatre 
anys. És un sector format per 426 revistes, especialment de l’àmbit de les ciències socials (45 %), editades 
per institucions acadèmiques (53 %), difoses de manera gratuïta (83,5 %) i que permeten arxivar alguna de 
les versions dels seus articles en repositoris (86 %). També es fa referència als portals de revistes (que han 
incrementat el nombre de títols que contenen) i als sistemes d’avaluació de revistes (en especial MIAR, que 
ha dut a terme diverses millores). Es conclou fent referència a les reunions científiques que s’han dut a terme 
i a les principals publicacions dels grups de recerca de Catalunya. 
 
 
 
 
Se describe la situación actual de las revistas científicas de Cataluña y su evolución en los últimos cuatro años. 
Es un sector formado por 426 revistas, especialmente del ámbito de las ciencias sociales (45 %), editadas por 
instituciones académicas (53 %), difundidas de manera gratuita (83,5 %) y que permiten archivar alguna de 
las versiones de sus artículos en repositorios (86 %). También se hace referencia a los portales de revistas 
(que han incrementado el número de títulos que contienen) y los sistemas de evaluación de revistas (en 
especial MIAR, que ha llevado a cabo varias mejoras). Se concluye haciendo referencia a las reuniones 
científicas que se han llevado a cabo y a las principales publicaciones de los grupos de investigación de 
Cataluña. 
 
 
 
 
This article describes the present status of scientific journals in Catalonia and reviews their activity over the 
last four years. It observes that a total of 426 titles are currently available in the sector, of which 45% address 
some aspect of the social sciences, 53% are published by academic institutions, 83.5% are distributed free of 
charge and 86% allow some form of self-archiving in digital repositories. The article also examines academic 
portals (which have been making an increasing number of journals available) and journal evaluation tools 
(focusing on the MIAR information matrix for evaluating journals, which has been improved in a number of 
ways). It concludes by considering the scientific meetings that have been held in this 4-year period and the 
main studies that have been published by research groups in Catalonia. 
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1   INTRODUCCIÓ 
 
 
La principal dificultat per analitzar la situació actual de les revistes 
científiques catalanes es troba en les limitacions que trobem en les dades 
estadístiques existents. L’eina millor i més actualitzada és el directori 
Dulcinea: derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas 
científicas españolas,1 malgrat que té l’inconvenient que no disposa 
d’informació sobre la ubicació geogràfica dels editors de les revistes. Això 
obliga a una laboriosa tasca manual de selecció de les revistes que tenen un 
editor o institució responsable arrelats a Catalunya d’entre els més de 1.800 
registres del directori fins a arribar als 426 títols editats a Catalunya. Vam 
extreure les dades per a aquest estudi a finals de desembre del 2017.  
 
S’han considerat revistes catalanes aquelles que la institució editora té la seu 
a Catalunya. En els casos de revistes d’associacions o societats científiques 
(en especial, de l’àmbit de la salut) que utilitzen els serveis de publicació 
d’una editorial comercial (p. ex. Elsevier o Springer), apliquem el principi 
anterior i, per tant, tenim en compte la seu de l’entitat editora (la societat 
científica) i no pas de l’editorial de publicació. També es dona el cas de 
revistes que tenen l’editorial comercial com a institució editora; Elsevier (que 
té la seva seu a Barcelona) és el cas més rellevant.  
 
Les revistes científiques catalanes són un sector que ha viscut pocs canvis 
respecte del nostre estudi anterior, de fa quatre anys. Com veurem, 
apareixen poques revistes noves (una desena) i se’n deixen de publicar una 
xifra similar, la qual cosa no és gaire important respecte del conjunt total de 
426 títols. És clar que se segueixen les tendències del sector pel que fa a la 
millora dels processos de qualitat, la incorporació a bases de dades 
internacionals, la publicació d’autors estrangers i el canvi cap al model 
d’accés obert, però, de tota manera, es tracta de qüestions que es couen a 
foc lent i per a les quals fa falta una perspectiva temporal més àmplia per 
poder-ne veure millor l’evolució. 
 
A continuació, farem un repàs a les dades generals de l’edició de revistes 
científiques, analitzarem la seva presència en portals de revistes, 
comentarem les novetats de les bases de dades d’avaluació existents a 
Catalunya, i ressenyarem les jornades científiques i les publicacions de 
recerca que tenen com a focus principal les revistes científiques. No podrem 
presentar la comparació amb les dades de l’estudi del 2014 en els apartats 
d’edició (especialització temàtica, tipus d’editor, tipus d’accés, etc.) perquè 
el sistema de recollida de dades en aquell moment no es va fer amb els 
mateixos procediments que s’ha fet ara i es generarien distorsions. 
 
 
1 https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 
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2   L’EDICIÓ 
 
 
Pel que fa a la publicació de revistes científiques, oferirem dades globals de 
la situació actual i també una relació dels títols nous apareguts en els darrers 
quatre anys. 
 
 
2.1 Panoràmica general 
 
A partir de l’anàlisi de les dades que consten a la base de dades Dulcinea: 
derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas 
científicas españolas,2 hem trobat un total de 426 revistes científiques 
editades a Catalunya, que suposen el 23 % del total espanyol (constituït per 
1.843 títols). Catalunya és la segona comunitat autònoma de l’Estat, i va 
darrere de Madrid, que, amb 556 revistes (30 %), encapçala la llista i a 
continuació vindrien Andalusia (264 revistes, 14 %) i València (136 títols, 
7 %). La resta de comunitats es troben ja molt allunyades d’aquestes xifres. 
El darrer estudi sobre revistes científiques espanyoles (Osca et al., 2008) 
també indicava el mateix ordre: Madrid (37 %), Catalunya (20 %), Andalusia 
(10 %) i València (6 %). (Les proporcions són diferents no només pels deu 
anys transcorreguts, sinó també perquè s’incloïen revistes que ja no eren 
actives.)  
 
Pel que fa a les temàtiques, la gran majoria de les revistes catalanes es troba 
a ciències socials (45 %) i, a notable distància, hi hauria les ciències de la salut 
(23 %) i les humanitats (21 %). A la taula 1 es pot veure tot el detall. 
 
 
Taula 1. Distribució temàtica de les revistes científiques catalanes 
 
 
Temàtica               Revistes    % 
Ciències de la salut 98 23,0 % 
Ciències de la vida 21 5,0 % 
Ciències experimentals 8 1,9 % 
Ciències socials 192 45,1 % 
Enginyeria 12 2,8 % 
Humanitats i arts 88 20,7 % 
Matemàtiques i ciències físiques 7 1,6 % 
Total 426  
  
 
2 https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 
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Pel que fa a la tipologia d’editorials, destaquen especialment les universitats 
amb prop de la meitat dels títols. A continuació, hi hauria les editorials 
comercials (30 %) i les associacions i societats científiques (20 %).  
 
Els quatre editors principals, destacats de la resta, són la Universitat de 
Barcelona (UB) (14 %), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (12 %), 
Elsevier (10 %) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (9 %).  
 
 
Taula 2. Distribució per tipus d’editor de les revistes científiques catalanes 
 
 
Tipus d’editorial               Revistes    % 
Associació, col·legi professional,  
museu, societat científica 
81 19,0 % 
Comercial 119 27,9 % 
Governamental 14 3,3 % 
Universitats i centres de recerca 212 49,8 % 
Total 426  
  
 
Pel que fa al tipus d’accés, cal destacar que gairebé tres de cada quatre 
revistes es poden consultar de manera gratuïta i immediata,3 i un altre 11 % 
més són gratuïtes després d’un període d’embargament. Així doncs, un lector 
tindria accés gratuït al 83,5 % dels títols. Veiem també que només hi ha dues 
revistes híbrides —aquelles que són de subscripció, però que tenen alguns 
articles d’accés obert— i queda clar que no és un model que es faci servir a 
Catalunya. 
 
 
Taula 3. Distribució de les revistes per tipus d’accés 
 
 
Tipus d’accés               Revistes    % 
Gratuït 308 72,3 % 
Gratuït després d’embargament 48 11,2 % 
Híbrid 2 0,5 % 
Restringit a subscriptors 68 16,0 % 
Total 426  
  
 
 
3 En aquest apartat cal indicar que hi ha 37 revistes que ofereixen la versió digital 
gratuïtament, però que disposen de subscripció per a l’edició impresa. 
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De l’anàlisi dels permisos respecte a l’autoarxiu dels treballs es pot destacar 
que la gran majoria de les revistes, un 81 % (les verdes i les blaves), permeten 
dipositar en un repositori la versió revisada o maquetada de l’article. Es 
tracta d’un percentatge molt elevat i fins i tot una mica superior al que hem 
trobat abans per a les revistes gratuïtes. 
 
 
Taula 4. Permisos d’autoarxiu4 
 
Color               Revistes    % 
Blau 208 48,8 % 
Verd 139 32,6 % 
Blanc 58 13,6 % 
Desconegut 21 4,9 % 
Total 426  
  
 
 
2.2 Nous títols 
 
Són nou les revistes que han aparegut en els darrers quatre anys: 
 
— Artes del Ensayo (2017-) 
— Dante e l’Arte (2014-) 
— Doblele. Revista de Lengua y Literatura (2015-) 
— Indialogs (2014-)  
— Isogloss: a Journal of Variaton of Romance and Iberian Languages 
(2015-) 
— USAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad (2016-) 
— Nueva de Indias: Anuario del CEAC (2016-) 
— Revista Académica sobre Anomalías del Comportamiento (2016-) 
— Tiempo Devorado: Revista de Historia Actual (2014-) 
 
Cal destacar que tots els títols apareguts en aquests darrers quatre anys són 
de ciències humanes i socials, excepte la revista especialitzada en anomalies 
del comportament. D’altra banda, vuit dels nou títols estan editats per 
universitats, i destaca especialment la UAB, amb sis revistes. 
 
 
4 Per a la classificació de les revistes seguim la taxonomia de colors definida per la 
base de dades Sherpa/Romeo (2017):  
— Groc: es permet l’autoarxiu de la versió preprint de l’article (versió enviada 
per l’autor). 
— Blau: es permet l’autoarxiu de la versió postprint (versió revisada) o 
maquetada de l’article.  
— Verd: es permet l’autoarxiu de les versions preprint (autor), postprint 
(revisada) o maquetada per l’editorial. 
— Blanc: no es permet l’autoarxiu de cap versió. 
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També incloem la relació dels onze títols que han desaparegut: 
 
— Anales del Instituto Barraquer (1959-2014)  
— Boletín AELFA (1996-2012) 
— Casos Clínicos de Cirugía General (?-2013) 
— Cota Zero: Revista d’Arqueologia i Ciència (1985-2010) 
— Diagnóstico Prenatal (2011-2014) 
— Inmunología5 (1982-2014) 
— Lambard: Estudis d’Art Medieval (1977-2014) 
— Oráfrica (2007-2013) 
— Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software (2005-2012) 
— Seguridad y Medio Ambiente (2008-2013) 
— Temps de Comunicar (2011-2012) 
 
 
 
3   PORTALS DE REVISTES 
 
 
En la taula següent es recull el nombre total de revistes que consten en els 
diversos portals, i cal tenir present que algunes estan mortes i d’altres són 
més aviat divulgatives i no pas científiques. On es fa més palès aquest fet és 
en el portal RACO, on es troben un bon nombre de revistes que no són 
científiques. La UAB, en canvi, conserva el total de revistes al repositori (DDD) 
i té un portal de revistes per a les que són vigents (ReDi). Fem notar aquesta 
qüestió perquè a les taules anteriors només s’han comptabilitzat els títols 
que són actius i científics. 
 
 
Taula 5. Nombre de revistes en portals 
 
        2017                          2013 
RACO 489 397 
RCUB (Revistes científiques de la UB) 78 28   
DDD (UAB)6 79 70 
ReDi (UAB)7 40 25 
Revistes i congressos UPC 68 56 
Publicacions (IEC) 63 59 
Hemeroteca Científica Catalana (IEC)8 54 45 
Coneixement obert, revistes acadèmiques (UOC) 16 15 
  
 
5 A partir del 2015 la publica la SEI en solitari, però ja es tracta d’una revista 
divulgativa, no científica, i per tant no entra al conjunt de revistes estudiades. 
6 Conté totes les revistes editades per la UAB, incloses les desaparegudes. 
7 Conté només revistes corrents. 
8 Conté només les revistes de l’IEC que estan en format digital i accés obert. 
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Com es por comprovar, la majoria de portals han estat creats per les 
universitats catalanes i aquí podríem considerar també RACO, que va ser 
creat pel CSUC. 
 
Hi ha increment de títols respecte de les dades del 2013 en tots els portals, 
molt destacable percentualment a RCUB, a ReDi i també a RACO. 
 
 
 
4   BASES DE DADES D’AVALUACIÓ 
 
 
Pel que fa a Catalunya, hi ha dos productes que s’ocupen d’avaluar les 
revistes científiques: MIAR (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona) i CARHUS Plus+ (AGAUR). 
 
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes)9 és una base de 
dades creada el 2004 que serveix per avaluar revistes científiques. Disposa 
d’un indicador de difusió, l’ICDS, que mesura quantitativament la visibilitat 
dels títols en funció de la seva presència en bases de dades internacionals de 
referència. MIAR és un projecte desenvolupat pels professors Marta Somoza, 
Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Cristóbal Urbano. En els anys 2016 i 2017 es 
van introduir diversos canvis destacats: nou disseny de la interfície, 
actualització dels components en els quals es basa el càlcul de l’índex de 
difusió, incorporació de revistes de totes les matèries (ara s’arriba als 40.000 
títols), visualització de l’evolució de l’indicador ICDS per a cada revista, entre 
altres millores. 
 
CARHUS Plus+, per la seva banda, conté una classificació de revistes 
científiques de ciències socials i humanitats de tot el món amb unes 
consideracions especials per a les revistes sobre catalanística (història, 
llengua i literatura catalana).10 Va ser creada per l’AGAUR i no ha sofert canvis 
des de fa quatre anys, ja que la darrera versió publicada, i encara vigent, és 
la del 2014, que conté 6.126 títols. 
 
 
 
5   DIFUSIÓ I DIVUGACIÓ 
 
 
En el període ressenyat s’han dut a terme tres jornades acadèmiques 
dedicades específicament a les revistes científiques, organitzades pel 
Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i pel 
CRAI de la UB. 
 
 
 
 
9 http://miar.ub.edu/ 
10http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_201
4 
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— International Conference on Academic Communication Journals (1es: 
Barcelona, 27 de febrer del 2015)11 
L’objectiu principal de la Jornada va ser debatre al voltant de la influència 
que les revistes acadèmiques en comunicació exerceixen no només en la 
difusió de la investigació, sinó també en el currículum del professorat, en el 
finançament de projectes competitius o en la mateixa selecció i orientació 
dels temes que s’investiguen. En el programa hi havia presència d’editorials 
i bases de dades (Elsevier, Thomson Reuters), editors de les revistes més 
prestigioses del camp (Communication Theory, Screen, Media, Culture & 
Society, Comunicar, Information, Communication & Society, etc.) i 
institucions d’avaluació (ANECA, CSIC).  
  
— 1a Jornada RCUB per a editors de revistes científiques de la UB (Barcelona, 
24 de febrer del 2015) 12 
Jornada adreçada a editors de revistes de la UB que tenia per objectiu donar 
un impuls a la visibilitat i al posicionament de les revistes de la UB en els 
índexs nacionals i internacionals. S’hi van presentar cinc ponències: “Cómo 
diseñar o mejorar una revista científica para su posible inclusión en bases de 
datos internacionales” (Gualberto Buela-Casal, Universitat de Granada); 
“Scopus para editores” (Álvaro Ybarra Muguruza, Elsevier); “Thomson 
Reuters, el proceso de selección de revistas” (Sébastien Vellay, Thomson 
Reuters); “Índices de medición del impacto y calidad de revistas científicas 
en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas” (Eva Andrés Aucejo, 
Universitat de Barcelona), i “RCUB, formació i assessorament als editors des 
del CRAI” (Josep Coll i Gemma Masdeu, CRAI Unitat de Projectes). 
 
— International Conference on Academic Communication Journals (2es: 
Barcelona, 17 de febrer del 2017) 13 
En aquesta segona edició es van presentar ponències diverses a càrrec 
d’Emilio Delgado López-Cózar (Universitat de Granada), Ismael Ràfols 
(Universitat Politècnica de València; University of Sussex), Steve Smith 
(Kudos), Karen Boyle (Research Excellence Framework, REF). També hi van 
participar editors de revistes internacionals com Alastair Phillips (Screen), 
Friedrich Krotz (The European Journal of Communication Research), Lee 
Edwards (Journal of Communication), i de revistes estatals com Carlos 
Barrera (Communication & Society), Jordi Ardanuy (BiD), Javier Marzal 
(adComunica), Rafael Repiso (Comunicar), Elisa Hernández Pérez 
(L’Atalante), Cristòfol Rovira (Hipertext) i Cilia Willem (Catalan Journal of 
Cultural Studies). 
 
 
 
 
 
 
 
11https://eventum.upf.edu/event_detail/1338/detail/1st-international-conference-
on-academic-communication-journals-acj-2015.html 
12http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/gestio-edicio-
revistes-cientifiques/primera-jornada-rcub  
13 https://eventum.upf.edu/7590.html 
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6   PUBLICACIONS DE RECERCA 
 
 
En aquest període cal destacar la publicació recent d’una monografia 
centrada específicament en revistes científiques (Abadal, 2017) que està 
estructurada en tres parts. La primera part tracta d’aspectes generals de les 
revistes científiques i comença amb l’anàlisi dels seus antecedents històrics 
(Àngel Borrego), i continua amb les dades estadístiques de la situació 
internacional (Miguel Navas), el funcionament del sistema de revisió per 
experts (Francisca Abad), els models d’avaluació de revistes (Emilio Delgado) 
i l’evolució dels sistemes de compra (Lluís Anglada). La segona part se centra 
en la situació a Espanya, i mostra una panoràmica general de les revistes 
espanyoles que parteix de les dades registrades a la base de dades Dulcinea 
(Remedios Melero), un estudi econòmic que es basa en les enquestes fetes 
a editors de revistes (Melba Claudio i Anna Villarroya) i l’anàlisi de la 
presència de revistes espanyoles en els índexs de referència internacional 
(Marta Somoza, Javier Guallar, J. M. Rodríguez-Gairín i E. Abadal). Finalment, 
la tercera part serveix per mostrar les tendències i els nous 
desenvolupaments, ja siguin els causats pel model d’accés obert (Ernest 
Abadal), per les innovacions introduïdes per les revistes (Álex López-Borrull) 
o per l’ús de les xarxes socials i altmetrics (Candela Ollé i Álex López-Borrull). 
 
D’altra banda, també és molt remarcable la defensa de tres tesis doctorals 
que s’ocupen de diversos aspectes relacionats amb les revistes científiques, 
ja siguin els models de negoci de les revistes (Claudio, 2015), la relació entre 
els conflictes d’interès i la política editorial (Roig, 2015) o l’anàlisi del grau 
d’accés obert i la internacionalitat en les revistes espanyoles a WoS i Scopus 
(Navas, 2017). 
 
Finalment, destaquem una selecció d’articles procedents fonamentalment 
de dos grups de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona (Cultura i Continguts Digitals, i I-ViU) i d’un altre 
dels Estudis d’Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de 
Catalunya (KIMO). Un primer bloc analitza les revistes científiques en 
general, ja sigui una anàlisi sobre l’impacte de l’accés obert en revistes 
espanyoles (Abadal et al., 2015), les revistes especialitzades en dades (García 
et al., 2015), la presència de revistes depredadores a bases de dades (Somoza 
et al., 2016) o diversos estudis sobre aspectes econòmics de les revistes 
científiques (Claudio et al., 2015) (Claudio et al., 2016) (Claudio et al., 2017). 
En el camp de les revistes biomèdiques trobem un estudi sobre conflictes 
d’interès (Roig, Borrego, 2015) i un altre sobre les declaracions de 
finançament (Roig, Borrego, 2015). En l’àmbit de les revistes de 
biblioteconomia i documentació, s’hi han publicat dos estudis sobre els 
mètodes i tècniques de recerca utilitzats (Guallar et al., 2017) (Ferran et al., 
2017), una comparació bibliomètrica entre BiD i Anales de Documentación 
(Vázquez et al., 2017), l’estudi de les autories a les Jornadas Españolas de 
Documentación i la revista EPI (Ardanuy; Urbano, 2017) i una enquesta sobre 
els reptes de futur adreçada a editors de revistes de documentació 
internacionals (Ollé et al., 2016).  
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ANNEX 
 
Les dades d’aquest annex es poden consultar en obert a: http://hdl.handle.net/2445/126051. 
 
Dades de cadascun dels registres: Revista. EISSN. ISSN.Editorial. Tipus d’editorial. Entitat. 
URL. Àrea temàtica. Tipus d’accés. Color Sherpa-Romeo 
 
1611 Revista de Historia de la Traducción. 1988-2963. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.traduccionliteraria.org/1611. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
452 ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 2013-3294. Asociación Cultural 452 
ºF. Associació/Societat. http://www.452f.com. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Abriu: Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. 2014-8526. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/index. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno | ACE: Architecture, City and Environment. 1886-4805. 1887-
7052. Centro de Política de Suelo y Valoraciones [Universitat Politècnica de Catalunya]. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/index/. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
ACTA ARTIS: Estudis d'Art Modern. 2339-7691. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/ActaArtis/index. Arts plàstiques i escèniques. Gratuït. Verd. 
Acta Botanica Barcinonensia. 0210-7597. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/ActaBotanica. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia. 0212-2960. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre 
de recerca. http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Acta Numismàtica. 2013-3928. 0211-8386. "Institut d'Estudis Catalans". Universitat/Centre de recerca. 
Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. 
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&i
dColleccio=10. Humanitats. Restringit a subscriptors. Desconegut.. 
Acta Pediátrica Española. 2014-2986. 0001-6640. Ediciones Mayo. Comercial. 
http://www.actapediatrica.com. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. 
Blanc. 
Actas de la Fundació Puigvert. 0213-2885. Pulso Ediciones. Comercial. Fundació Puigvert. 
http://www.fundacio-puigvert.es/es/profesionales/revista-actas. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Actas Urológicas Españolas. 1679-7980. 0210-4806. Elsevier . Comercial. Asociación Española de 
Urología, Confederación Americana de Urología. http://www.elsevier.es/actasuro. Ciències de la salut. 
Restringit a subscriptors. Verd. 
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Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 2013-9640. 2013-1666. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 
http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Adicciones. 0214-4840. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las 
otras Toxicomanías. Associació/Societat. http://www.adicciones.es. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
aDResearch. 1889-7304. ESIC Business & Marketing School. Universitat/Centre de recerca. 
http://adresearch.esic.edu. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blanc. 
Afinidad. 2339-9686. 0001-9704. Asociación de Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarriá. 
Associació/Societat. http://www.aiqs.es/castellano/afinidad.asp. Ciències experimentals. Gratuït en 
línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Ágora de Enfermería. 1575-7668. Ágora de Enfermería. Comercial. http://www.agoradenfermeria.eu. 
Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Aids Reviews. 1139-6121. Permanyer. Comercial. http://www.aidsreviews.com. Ciències de la salut. 
Gratuït després d'un embargament. Blanc. 
Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 2014-4733. 1133-9837. Editorial Graó. Comercial. 
http://alambique.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Alea. Revista Internacional de Fenomenología y Hermenéutica. 1576-4494. Documenta Universitaria. 
Comercial. http://revista-alea.blogspot.com.es. Humanitats. Restringit a subscriptors. Desconegut.. 
Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 1138-3194. Universitat Ramon Llull. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.revistaaloma.net. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Anagnórisis: Revista de Investigación Teatral. 2013-6986. Anagnórisis. Associació/Societat. 
http://www.anagnorisis.es. Arts plàstiques i escèniques. Gratuït. Blau. 
Anales de Pediatría. 1696-4608. 1695-4033. Elsevier. Comercial. Asociación Española de Pediatría. 
http://www.elsevier.es/anpediatr. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. 
Verd. 
Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura. 0211-2175. Universitat Autònoma de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://analisi.cat/. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Angiología. 1695-2987. 0003-3170. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Angiología y Cirugía 
Vascular. http://www.elsevier.es/es/revistas/angiologia-294. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Verd. 
Animal Biodiversity and Conservation. 2014-928X. 1578-665X. Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. Museu. http://abc.museucienciesjournals.cat. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Annals d'Oftalmologia. 2013-8415. 1133-7737. Esmon Publicidad. Comercial. Societats d'Oftalmologia 
de Catalunya, València i Balears. http://www.annalsoftalmologia.com. Ciències de la salut. Gratuït. 
Blanc. 
Annals d'Urologia. 1886-6549. Societat Catalana d'Urologia. Associació/Societat. 
http://www.scurologia.cat/annals. Ciències de la salut. Gratuït. Verd. 
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Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 2014-8291. 1136-0267. Institut d'Estudis Empordanesos. 
Associació/Societat. http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos. Humanitats. Gratuït 
després d'un embargament. Blau. 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. 0213-6228. Institut d'Estudis Gironins. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. 
Blanc. 
Annals de Medicina. 2013-7109. 0210-7465. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
i de Balears. Associació/Societat. 
http://www.academia.cat/publicacions/annals_medicina/_cipSNN1ejmfUuN-OItvgbsJH8KwzAL3QzG-
4NrQFDkY. Ciències de la salut. Gratuït. Verd. 
ANS, Alimentación, Nutrición y Salud. 1136-4815. Instituto Danone. Fundació. 
http://www.institutodanone.es/phone/revista_ans.html. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia. 2014-1386. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre 
de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/index. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística . 2014-1408. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/index. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies. 2014-1416. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/AFLC. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes. 2014-1394. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/AFLM. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 2013-9543. 1130-4383. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Filosofia. http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF. 
Humanitats. Gratuït. Blau. 
Anuari del Conflicte Social. 2014-6760. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Anuari Trilcat. 2014-4644. Punctum. Universitat/Centre de recerca. http://trilcat.upf.edu/anuari/. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Anuari Verd.aguer. 1130-202X. Universitat de Vic. Universitat/Centre de recerca. Societat Verd.aguer. 
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Anuario CIDOB de la Inmigración. 2462-6740. 2462-6732. CIDOB (Barcelona Centre for International 
Affairs). Fundació. http://www.cidob.org/es/publicaciones/(filter)/54523. Ciències socials. Gratuït en 
línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Anuario de Psicología. 1988-5253. 0066-5126. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales. 2339-5753. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/anuarioiet. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
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Anuario Internacional CIDOB. 2014-0703. 1133-2743. Fundación CIDOB. Fundació. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/anuaris/anuario_internacional_cidob. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Anuario Lope de Vega. 2014-8860. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/anuariolopedevega. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Anuario ThinkEPI. 1886-6344. EPI SCP; Editorial UOC. Comercial. 
http://www.thinkepi.net/anuario.html. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blau. 
Aplec de Treballs. 2013-9314. 0211-9722. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/Aplec. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Apunts. Educación Física y Deportes. 2014-0983. 1577-4015. Institut Nacional d'Educació Física de 
Catalunya (INEFC). Universitat/Centre de recerca. http://www.revista-apunts.com. Ciències de la salut. 
Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Apunts. Medicina de l'Esport. 1886-6581. 0213-3717. Elsevier. Comercial. Consell Català de l'Esport. 
http://www.apunts.org/apunts. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Ar@cne: Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. 1578-0007. 
Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://www.ub.es/geocrit/aracne.htm. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
ARA: Revista de Investigación en Turismo. 2014-4458. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/ara/index. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Archives of Computational Methods in Engineering. 1886-1784.  1134-3060. Springer. Comercial. 
International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). 
http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/journal/11831. 
Enginyeria. Híbrid. Verd. 
Archivos de Bronconeumología. 1579-2129. 0300-2896. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, Asociación Latinoamericana del Tórax, Asociación Iberoamericana de 
Cirugía Torácica. http://www.archbronconeumol.org. Ciències de la salut. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. 1989-7286. 0365-6691. Elsevier. Comercial. 
Sociedad Española de Oftalmología. http://www.elsevier.es/oftalmologia. Ciències de la salut. 
Restringit a subscriptors. Verd. 
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. 1138-9672. Societat Catalana de Salut Laboral y 
Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad Valenciana. Associació/Societat. 
http://www.archivosdeprevencion.com. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Arquitectura, Ciudad y Entorno. 1886-4805. 1887-7052. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/index. Enginyeria. Gratuït. 
Blau. 
Ars Brevis. 1136-3711. Universitat Ramon Llull. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/ArsBrevis. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
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Artes del ensayo. 2462-5035. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/artesdelensayo/index. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura. 2014-4636. 1133-9845. Editorial Graó. Comercial. 
http://articles.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Artnodes. Revista d'Art, Ciència i Tecnologia. 1695-5951. Universitat Oberta de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://journals.uoc.edu/index.php/artnodes/index. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Revista d'Antropologia Social. 2014-3885. 0212-0372. Universitat 
Rovira i Virgili. Universitat/Centre de recerca. http://antropologia.urv.cat/revistarxiu. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Arxiu de Textos Catalans Antics. 2013-9535. 0211-9811. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. http://revistes.iec.cat/index.php/ATCA. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Arxius de Miscel·lània Zoològica. 1698-0476. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museu. 
http://amz.museucienciesjournals.cat. Ciències de la vida. Gratuït. Verd. 
Astrolabio. Revista Internacional de Filosofía. 1699-7549. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre 
de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Astrolabio. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Atención Primaria. 1578-1275. 0212-6567. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria. http://www.elsevier.es/ap. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció 
versió impresa. Verd. 
Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social. 1578-8946. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://atheneadigital.net. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Aula de Infantil (Guix d'Infantil). 2014-4628. 1577-5615. Editorial Graó. Comercial. 
http://aulainfantil.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. 0212-5730. Editorial AUSA. 
Comercial. http://www.aulaorientalis.org. Humanitats. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano"". 1575-5045. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Aurora. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Ausa. 2014-1246. 0210-5853. Patronat d'Estudis Osonencs. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/Ausa. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Avances en Diabetología. 2013-6234. 1134-3230. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Diabetes. 
http://www.elsevier.es/avdiabetol. Ciències de la salut. Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Avances en Supervisión Educativa. 1885-0286. ADIDE-Federación (Federación de Asociaciones de 
Inspectores de Educación). Associació/Societat. http://www.adide.org/revista. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Ayer . 1134-2277. Marcial Pons Librero. Comercial. Asociación de Historia Contemporánea. 
http://www.ahistcon.org/revistaayer.html. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
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Barcelona Quaderns d'Història. 1135-3058. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Governamental. 
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria. Humanitats. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Batalleria. Revista de Paleontología. 0214-7831. Museu Geològic del Seminari de Barcelona. Museu. 
http://www.mgsb.es/sumarisbatalleria.htm. Humanitats. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Beceroles. Lletres de Llengua i Literatura. 1697-6770. Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les 
Comarques Centrals dels Països Catalans. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/beceroles. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature. 2013-6196. Universitat Autónoma de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/jtl3/index. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 1138-9796. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.ub.es/geocrit/bw-ig.htm. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
BiD. Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. 1575-5886. Universitat de Barcelona y 
Universitat Oberta de Catalunya. Universitat/Centre de recerca. 
http://journals.uoc.edu/index.php/bid. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Bioètica & Debat. 2013-1313. 1579-4857. Institut Borja de Bioètica. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.ibbioetica.org/cat/modules/tinycontent/index.php?id=22. Ciències de la salut. Gratuït 
després d'un embargament. Blau. 
Bioètica & Debat (versión en castellano). 2013-1305. 1579-4865. Institut Borja de Bioètica. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/index.php?id=22. 
Ciències de la salut. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Biologia on-line. Revista de divulgació de la Facultat de Biologia. 2339-5745. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index. Ciències de la vida. 
Gratuït. Verd. 
BIT. Butlletí d'Informació Terapèutica. 1579-9441. 0213-7801. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Salut. Governamental. http://bit.ly/ZgMgxO. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Boletín Americanista. 0520-4100. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/BoletinAmericanista. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Boletín de Pediatría. 0214-2597. Ergon. Associació/Societat. Sociedad de Pediatría de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León. http://www.sccalp.org/bulletins. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
BRAC - Barcelona Research Art Creation. 2014-8992. Hipatia Press. Comercial. 
http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico. 2014-7910. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/brumal. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. "2013-3987". 1133-6889. Institut d'Estudis 
Catalans. Universitat/Centre de recerca. Institució Catalana d'Història Natural . 
http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
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Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya. 2013-0422. Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària. Associació/Societat. http://pub.bsalut.net/butlleti. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 2340-3802. 1133-0341. Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Real Academia. 
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. 
Blau. 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. 2013-3995. 0213-6791. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana d'Estudis Històrics. 
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia. 1132-7669. Societat Catalana de Lepidopterologia. 
Associació/Societat. http://ichn.iec.cat/SCL/Publicacions.htm. Ciències de la vida. Restringit a 
subscriptors. Blau. 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. 0214-316X. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Matemàtiques. 
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM. Matemàtiques i ciències físiques. Gratuït. Verd. 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2014-6795. 1133-6455. Museu Nacional d'Art de 
Catalunya. Museu. http://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC. Arts plàstiques i escèniques. 
Gratuït. Desconegut.. 
BV news Publicaciones Científicas. 1989-7170. Asociación Fotografía y Biodiversidad. 
Associació/Societat. http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/bvnpc. Ciències de la Vida. Gratuït. 
Verd. 
C&SC - Communication & Social Change. 2014-5462. Hipatia Press. Comercial. 
http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/csc/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Cancer and Chemotherapy Reviews. 1885-740X. Permanyer. Comercial. 
http://www.cancerchemotherapyreviews.com. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Caplletra. 2386-7159. 0214-8188. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat (PAM). Universitat/Centre de recerca. http://www.revistacaplletra.com/. 
Ciències socials. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Catalan Historical Review. 2013-4088. 2013-407X. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.iec.cat/index.php/CHR. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Catalan Journal of Linguistics. 2014-9719. 1695-6885. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/catJL. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Catalan Social Sciences Review . 2014-6035. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Cercles. Revista d'Història Cultural. 1699-7468. 1139-0158. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI). 
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/index. Humanitats. Gratuït. Blau. 
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Ciències. Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària. "1699-6712". Universitat 
Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://crecim.uab.cat/revista_ciencies. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Cinema Comparat/ive Cinema. 2014-8933. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/ca/. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Circular Farmacèutica. 0009-7314. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Col·legi professional. 
http://www.cofb.org/web/guest/circular-farmaceutica. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Cirugía Española. 1578-147X. 0009-739X. Elsevier. Comercial. Asociación Española de Cirujanos. 
http://zl.elsevier.es/es/revista/cirugia-espanola-36. Ciències de la salut. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Cirugía Pediátrica. 0214-1221. Ergon. Associació/Societat. Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. 
http://www.secipe.org/SB11listrev.asp. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 1578-1879. 0214-9168. Elsevier. Comercial. Sociedad 
Española de Arteriosclerosis, Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, Sociedad 
Iberolatinoamericana de Aterosclerosis. http://www.elsevier.es/arterio. Ciències de la salut. Gratuït 
en línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. 1578-9349. 0210-573X. Elsevier. Comercial. 
http://www.elsevier.es/gine. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Clínica Veterinaria de Pequeños Animales. 1130-7064. Ice Salud. Comercial. Asociación de Veterinarios 
Españoles Especialistas en Pequeños Animales. http://www.avepa.org. Ciències de la vida. Restringit a 
subscriptors. Blanc. 
Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials. 2014-6590. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/index. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Communication Papers. 2014-6752. Universitat de Girona. Universitat/Centre de recerca. 
http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Comprendre. Revista Catalana de Filosofia. 1139-9759. Universitat Ramon Llull. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.raco.cat/index.php/Comprendre. Humanitats. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Comunicació Educativa. 2339-5559. 1575-9911. Universitat Rovira i Virgili. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/comeduc/index. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi (antes Treballs de Comunicació). 2014-0444. 2014-0304. 
Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Comunicació. 
http://revistes.iec.cat/index.php/tc. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Comunidad. 2339-7896. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Associació/Societat. 
http://comunidadsemfyc.es/. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Conexiones.  1697-3720. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Comercial. Red 
Interuniversitaria de Estudios en Comunicación (RIEC) [Universitat Autònoma de Barcelona]. 
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http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/revista-conexiones. Ciències socials. Restringit a 
subscriptors. Blanc. 
Contextos. Revista d'Antropologia i Investigació Social. 2013-0864. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/contextos. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
Contributions to Science. 2013-410X. 1575-6343. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.iec.cat/index.php/CtS. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Convivium. 0010-8235. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/Convivium. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Coolabah. 1988-5946. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/coolabah/. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Crítica Penal y Poder. 2014-3753. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Cuadernos de Aleph. 2174-8713. Asociación de Jóvenes Investigadores Alepoh. Associació/Societat. 
http://cuadernosdealeph.com. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Cuadernos de Economía. 0210-0266. Elsevier. Comercial. Asociación Cuadernos de Economía. 
http://www.elsevier.es/cesjef. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Cuadernos de Pedagogía. 0210-0630. Wolters Kluwer España, SA. Comercial. 
http://www.cuadernosdepedagogia.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Cypsela. 0213-3431. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Museu. 
http://www.mac.cat/Publicacions/Revistes/Cypsela. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. 
Blau. 
Dante e l'Arte. 2385-5355. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/dea. Humanitats. Gratuït. Verd. 
DC Papers. Revista de Crítica y Teoría de la Arquitectura. 1887-2360. 1139-5559. Universitat Politècnica 
de Catalunya. Universitat/Centre de recerca. http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Debate Terminológico. 1813-1867. Red Iberoamericana de Terminología (RITERM). 
Associació/Societat. http://seer.ufrgs.br/riterm/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Del Penedès. 1698-3122. Institut d'Estudis Penedesencs. Associació/Societat. 
http://www.iepenedesencs.org/nova/revista.php. Humanitats. Gratuït. Desconegut. 
DEMESCI - The Journal of Deliberative Mechanisms in Science. 2014-3672. Hipatia Press. Comercial. 
http://demesci.hipatiapress.com. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Dialectologia. 2013-2247. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Diálisis y Trasplante. 1886-7278. 1886-2845. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Diálisis y 
Trasplante. http://www.elsevier.es/dialisis. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
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Digital Education Review (antes Interactive Educational Multimedia). 2013-9144. Universitat de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/der. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Digithum. Revista Digital d'Humanitats. 1575-2275. Universitat Oberta de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://journals.uoc.edu/index.php/digithum/. Humanitats. Gratuït. 
Verd. 
DIM. Didáctica, Innovación y Multimedia. 1699-3748. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://dim.pangea.org/revistaDIM22/revistanew.htm. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Doblele. Revista de lengua y literatura.  2462-373. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/doblele. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. 1885-4656. Universitat Politècnica 
de Catalunya. Universitat/Centre de recerca. https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/82. 
Enginyeria. Gratuït. Blau. 
Documents d'Anàlisi Geogràfica. 2014-4512. 0212-1573. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/dag. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Documents de Treball . 1988-7736. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-recerca/working-papers-1277274009857.html. Ciències 
socials. Gratuït. Verd. 
Dolor. Investigación, Clínica & Terapéutica. 0214-0659. Permanyer. Comercial. 
http://www.dolor.es/index.asp. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Dossiers Agraris. 2013-9772. 1135-2108. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Institució Catalana d'Estudis Agraris. http://revistes.iec.cat/index.php/DA. Ciències de la vida. Gratuït. 
Verd. 
Dovella. 0214-2430. Centre d'Estudis del Bages. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/Dovella. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. 
Desconegut.. 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. 0214-8676. Universidad de Alicante, Marcial Pons. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.cervantesvirtual.com/portales/doxa/. Ciències socials. 
Gratuït després d'un embargament. Blanc. 
DPA: Documents de Projectes d'Arquitectura. 2339-6237. 1577-0265. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Universitat/Centre de recerca. http://revista.dpa.upc.edu. Enginyeria. Gratuït. Verd. 
Drassana. Revista del Museu Marítim. 0214-2279. Museu Marítim de Barcelona. Museu. 
http://www.raco.cat/index.php/Drassana. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Drugs of The Future. 2013-0368. 0377-8282. Clarivate Analytics. Comercial. 
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/pk_journals.xml_journal_home_pr?p_JournalId=2. 
Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blau. 
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Drugs of Today. 1699-4019. 1699-3993. Clarivate Analytics. Comercial. 
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/pk_journals.xml_journal_home_pr?p_JournalId=4. 
Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blau. 
DUODA: Estudis de la Diferència Sexual. 1132-6751. 1697-4506. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/DUODA. Ciències socials. Gratuït 
després d'un embargament. Verd. 
e-artDocuments. 2013-6277. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/e-art/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-1939. 1696-2672. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Ebre. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació. 2013-9632. 1134-0258. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. 
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Educació Química. EduQ. 2013-1720. 2013-1755. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de 
recerca. Societat Catalana de Química. http://revistes.iec.cat/index.php/EduQ. Ciències 
experimentals. Gratuït. Blau. 
Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa. 1135-8629. Fundación Pere Tarres. 
Fundació. http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Educar. 2014-8801. 0211-819X. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://educar.uab.cat. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
El Farmacéutico Hospitales. 0214-4697. Ediciones Mayo. Comercial. 
http://www.edicionesmayo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=18. 
Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Desconegut. 
El Peu. Revista de Podología. 0212-7709. E. Farré, SL. Comercial. Col·legi Oficial de Podòlegs de 
Catalunya. http://www.podocat.com/Default.aspx?tabid=72#REVISTES. Ciències de la salut. Gratuït 
després d'un embargament. Blanc. 
El Profesional de la Información. 1699-2407. 1386-6710. EPI, SCP. Comercial. 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com. Ciències socials. Híbrid. Blau. 
ELCVIA Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis. 1577-5097. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://elcvia.cvc.uab.es/index. Enginyeria. Gratuït. Blau. 
eLearn Center Research Paper Series. 2013-7966. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat/Centre 
de recerca. http://journals.uoc.edu/index.php/elcrps/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Els Marges. Revista de Llengua i Literatura. 0210-0452. L'Avenç, SL. Comercial. Associació Els Marges 
de Llengua i Literatura. http://www.elsmarges.cat. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blau. 
Endocrinología y Nutrición. 1579-2021. 1575-0922. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición. http://www.elsevier.es/endo. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Verd. 
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Endodoncia (antes Revista Española de Endodoncia). 1130-9903. Ergon. Comercial. Asociación 
Española de Endodoncia. http://www.revistaendo.com. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. 
Blau. 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 1578-1852. 0213-005X. Elsevier. Comercial. 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. http://www.elsevier.es/eimc. 
Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Enfermería Clínica. 1579-2013. 1130-8621. Elsevier. Comercial. http://www.elsevier.es/enfclin. 
Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Enfermería Intensiva. 1578-1291. 1130-2399. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Enfermería 
Intensiva y Unidades Coronarias. http://www.elsevier.es/ei. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Verd. 
Enfermería Oncológica. 1576-5520. Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Associació/Societat. 
http://www.seeo.org/pages/magazine. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Enfuro. 0210-9476. Asociación Española de Enfermería en Urología. Associació/Societat. 
http://www.enfuro.es. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Enrahonar. Quaderns de Filosofia. 2014-881X. 0211-402X. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/enrahonar. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Enseñanza de las Ciencias Sociales. 2014-7694. 1579-2617. Universitat de Barcelona y Universitat 
Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss12. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas. 2174-6486. 0212-4521. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/ensciencias. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Entremons. 2014-5217. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.upf.edu/entremons. Humanitats. Gratuït. Verd. 
ESIC Market . 1989-3558. 0212-1867. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.esic.es/editorial/editorial_revista_esic.php?tematica=777. 
Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Estudi del Moble. 1887-0511. Associació per a l'Estudi del Moble. Associació/Societat. 
http://www.estudidelmoble.com/Publicacions/Larevista/tabid/1860/Default.aspx. Ciències socials. 
Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Estudios de Fonética Experimental. 1575-5533. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://stel.ub.edu/labfon/es/publicacion-estudios-de-fonetica-experimental. Humanitats. 
Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Estudios de Lingüística del Español (ELiEs). 1139-8736. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://elies.rediris.es/elies.html. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Estudis d'Història Agrària. 0210-4830. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/EHA. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
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Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature. 2014-7996. Universitat Rovira i Virgili. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop. Humanitats. 
Gratuït. Verd. 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols. 0211-5425. Fundación Noguera. Fundació. 
http://www.fundacionoguera.com/revista-EHDAP.asp. Ciències socials. Gratuït. Desconegut. 
Estudis Romànics. 2013-9500. 0211-8572. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Societat Catalana de Terminologia. http://revistes.iec.cat/index.php/ER. Ciències socials. Gratuït en 
línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Eufonía. Didáctica de la Música. 2014-4741. 1135-6308. Editorial Graó. Comercial. 
http://eufonia.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
European Journal of Clinical Pharmacy (antes Atención Farmacéutica). 2385-409X. Rasgo Editorial, S.L 
. Comercial. http://www.farmclin.com. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
FairPlay. 2014-9255. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.upf.edu/revistafairplay. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Farmacéuticos Comunitarios. 2173-9218. 1885-8619. Sociedad Española de Farmacia Comunitaria 
(SEFAC). Associació/Societat. http://sefac.org/revista. Ciències de la salut. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
FEM. Revista de la Fundación Educación Médica. 2014-9832. Viguera Editores, SL. Comercial. 
Fundación Educación Médica. http://www.educmed.net/sec/revista.php. Ciències de la salut. Gratuït. 
Blanc. 
Film-Historia. 2014-668X. 1136-7385. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.pcb.ub.edu/filmhistoria. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Fisioterapia. 1578-2107. 0211-5638. Elsevier. Comercial. Asociación Española de Fisioterapeutas. 
http://www.elsevier.es/ft. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell. 1887-9381. Centre d'Estudis 
Argentonins Jaume Clavell. Associació/Societat. http://www.raco.cat/index.php/Fonts. Humanitats. 
Gratuït després d'un embargament. Desconegut. 
Forma. Revista d'Estudis Comparatius.  Art, Literatura, Pensament. 2013-7761. Universitat Pompeu 
Fabra. Universitat/Centre de recerca. http://www.upf.edu/forma. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Formación Médica Continuada en Atención Primaria. 1134-2072. Elsevier. Comercial. 
http://www.elsevier.es/fmc. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura. 2014-511X. 2339-9309. Universitat Oberta de 
Catalunya. Comercial. http://journals.uoc.edu/index.php/franquismeitransicio/. Humanitats. Gratuït 
en línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Fuzzy Economic Review. 1136-0593. Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy (SIGEF). 
Associació/Societat. 
http://www.sigef.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id
=168&Itemid=735. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Desconegut. 
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Gaceta Numismática. 0210-2137. Asociación Numismática Española. Associació/Societat. 
http://www.numisane.org/GN.htm. Humanitats. Restringit a subscriptors. Desconegut. 
Gaceta Sanitaria. 1578-1283. 0213-9111. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria. http://gacetasanitaria.org/es/. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Gastroenterología y Hepatología. 1578-9519. 0210-5705. Elsevier. Comercial. Asociación Española 
para el Estudio del Hígado (AEEH), Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Asociación 
Interamericana de Gastroenterología. http://www.elsevier.es/gastroenterologia. Ciències de la salut. 
Restringit a subscriptors. Verd. 
Gazeta. 2013-9977. 1134-0274. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. Societat 
Catalana de Comunicació. http://revistes.iec.cat/index.php/gazeta. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
GENEROS. Multidisciplinary Journal of Gender Studies. 2014-3613. Hipatia Press. Comercial. 
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/generos. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Geologica Acta. 1695-6133. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/GEOACTA/index. Ciències experimentals. Gratuït. Verd. 
Gerokomos. 1134-928X. Idemm Farma, SL. Comercial. Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica, Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas 
Crónicas. http://www.gerokomos.es. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. 
Blanc. 
Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. 0213-0718. Universitat de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat. Ciències de la 
salut. Gratuït. Blau. 
Grafica. 2014-9298. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/grafica. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Grafo Working Papers. 2014-5993. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/grafowp. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Guix. Elements d'Acció Educativa. 2014-4598. 0213-8581. Editorial Graó. Comercial. 
http://guix.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall. 2017-3818. Biblioteca de Catalunya. 
Governamental. http://www.joanmaragall.cat/ca/haide-estudis-maragallians. Humanitats. Gratuït. 
Blau. 
Her&Mus. Heritage & Museography. 2462-6457. 2171-3731. Universitat de Lleida. Universitat/Centre 
de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Hermus/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Hipertensión y Riesgo Vascular (antes Hipertensión). 1989-4805. 1889-1837. Elsevier. Comercial. 
Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española de Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) 
y Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. http://www.elsevier.es/hipertension. Ciències de la 
salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Hipertext.net. 1695-5498. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.upf.edu/hipertextnet/. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
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Historia Agraria. 1139-1472. Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA) [Asociación]. 
Associació/Societat. http://www.historiaagraria.com. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Historia Social y de la Educación. 2014-3567. Hipatia Press. Comercial. http://hse.hipatiapress.com. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Historiae. 2462-3636. Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Estudis Historiogràfics. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Historiae. Humanitats. Gratuït. Blau. 
HMiC. Història Moderna i Contemporània. 1696-4403. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://seneca.uab.es/hmic/index.html. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 2014-475X. 1133-9810. Editorial Graó. 
Comercial. http://iber.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Iberomyrmex. Boletín de la Asociación Ibérica de Mirmecología. 1989-7928. Asociación Ibérica de 
Mirmecología (AIM). Associació/Societat. http://www.mirmiberica.org/iberomyrmex. Ciències de la 
vida. Gratuït. Blau. 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio. 1886-6840. 2014-0614. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Universitat/Centre de recerca. http://upcommons.upc.edu/handle/2099/1823. Ciències 
socials. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. 1699-8154. Universitat Oberta de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://journals.uoc.edu/index.php/idp/. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
IJELM - International Journal of Educational Leadership and Management. 2014-9018. Hipatia Press. 
Comercial. http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijelm/index. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
IJEP. International Journal of Educational Psychology. 2014-3591. Hipatia Press. Comercial. 
http://ijep.hipatiapress.com. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Illes i Imperis. 1575-0698. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.upf.edu/grimse/es/revista. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Imagen Diagnóstica. 2171-3669. Elsevier. Comercial. Asociación Catalana de Técnicos en Imagen para 
el Diagnóstico. http://www.elsevier.es/imagendiagnostica. Ciències de la salut. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Imago Temporis. Medium Aevum. 1888-3931. Universitat de Lleida. Universitat/Centre de Recerca. 
http://www.medieval.udl.cat/medieval/?q=node/26. Humanitats. Gratuït en línia - subscripció versió 
impresa. Blau. 
In Vitro Veritas. 1697-5421. Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC). 
Associació/Societat. http://www.acclc.cat/ivv.php. Ciències de la salut. Gratuït. Verd. 
IN3 Working Paper Series. 2013-8644. Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3). Universitat/Centre de recerca. http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-
paper-series. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
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Indialogs. 2339-8523. Universitat Autònoma de Barcelona . Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/indialogs/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
InDret. Revista para el Análisis del Derecho. 1698-739X. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre 
de recerca. http://www.indret.com. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Informaciones Psiquiátricas . 0210-7279. Centro Asistencial en Salud Mental Benito Menni. 
Associació/Societat. http://www.revistahospitalarias.org/info.htm. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Initium. Revista Catalana d'Història del Dret. 1137-8069. Associació Catalana d'História del Dret Jaume 
de Montjuic. Associació/Societat. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1896. Humanitats. 
Restringit a subscriptors. Blanc. 
"Revista de Dret Històric Català". 2014-0010. 1578-5300. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. Societat Catalana d'Estudis Jurídics. http://revistes.iec.cat/index.php/RDHC. Ciències 
socials. Gratuït. Verd. 
Instrumentation Viewpoint. 1886-4864. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat/Centre de 
recerca. http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1514. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Insula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. 0020-4536. Espasa Calpe. Comercial. 
http://www.insula.es. Humanitats. Restringit a subscriptors. Verd. 
Intangible Capital. 1697-9818. 2014-3214. OmniaScience. Comercial. 
http://www.intangiblecapital.org. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Inter Asia Papers . 2013-1747. 2013-1739. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://webs2002.uab.es/interasia/catalan/work/interasiapapers.html. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
International Microbiology. 1618-1905. 1139-6709. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de 
recerca. Sociedad Española  de Microbiología. http://revistes.iec.cat/index.php/IM. Ciències de la vida. 
Gratuït. Blau. 
Investigación y Marketing. 1131-6144. Asociación Española de Estudios de Mercado Marketing y 
Opinión. Associació/Societat. 
http://www.aedemo.es/aedemo/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=53. 
Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Investigaciones Regionales. 1695-7253. Asociación Española de Ciencia Regional . Associació/Societat. 
http://www.investigacionesregionales.org/Presentaci%C3%B3n-4152-presentationJournal. Ciències 
socials. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages. 2385-4138. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/isogloss. Humanitats. Gratuït. 
Verd. 
Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica. 2013-9519. 0213-6643. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana d'Estudis Clàssics. 
http://revistes.iec.cat/index.php/ITACA. Humanitats. Gratuït. Blau. 
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Item. Revista de Biblioteconomia i Documentació. 1699-521X. 0214-0349. Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Col·legi professional. 
http://www.cobdc.org/publica/item. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 1989-5488. Medicina Oral, SL. Comercial. Sociedad 
española de Cirugía Bucal . http://www.medicinaoral.com/odo/indice.htm. Ciències de la salut. 
Gratuït. Blanc. 
Journal of Conflictology. 2013-8857. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat/Centre de recerca. 
http://journal-of-conflictology.uoc.edu/ojs/index.php/journal-of-conflictology. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Journal of Industrial Engineering and Management. 2013-0953. 2013-8423. OmniaScience. Comercial. 
http://www.jiem.org. Enginyeria. Gratuït. Verd. 
Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. 1018-9068. Esmon Publicidad. 
Comercial. Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology. http://www.jiaci.org. Ciències de 
la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blanc. 
Journal of Optometry. 1989-1342. 1888-4296. Elsevier. Comercial. Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas (CNOO). http://www.journalofoptometry.org. Ciències de la salut. Gratuït en línia - 
subscripció versió impresa. Verd. 
Journal of Technology and Science Education. 2013-6374. 2014-5349. OmniaScience. Comercial. 
http://www.jotse.org. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Kesse. 2014-2048. 1136-7865. Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver. Associació/Societat. 
http://www.revistakesse.com. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Kranion. 1577-8843. Permanyer Publicacions. Comercial. http://www.kranion.es/. Ciències de la vida. 
Restringit a subscriptors. Blanc. 
L'Atzavara. 0212-8993. Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Museu. http://www.scn-
mm.cat/atzavara. Ciències de la vida. Gratuït. Verd. 
L'Ull Crític. 2340-7751. 1138-4573. Universitat de Lleida. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/UllCritic. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. 
Desconegut. 
L'Upir. 2014-2846. Cercle V. Associació/Societat. http://www.cercle-v.org/upir.htm. Humanitats. 
Gratuït. Verd. 
La Resclosa. 1886-4791. Centre d'Estudis del Gaià, Institut Ramon Muntaner. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/Resclosa. Ciències socials. Gratuït. Desconegut. 
Law, Ethics and Philosophy (LEAP). 2341-1465. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.raco.cat/index.php/LEAP. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Lectora. Revista de Dones i Textualitat. 2013-9470. 1136-5781. Universitat de Barcelona. Centre Dona 
i Literatura. Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index. Ciències 
socials. Gratuït. Blau. 
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Llengua & Literatura. 2013-9527. 0213-6554. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Societat Catalana de Llengua i Literatura. http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística. 2013-052X. 1134-7724. Generalitat de Catalunya. 
Governamental. http://bit.ly/gHPP2G. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Llengua, Societat i Comunicació. 1697-5928. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/lsc. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Lligall. Revista Catalana d'Arxivística. 1130-5398. Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya. Associació/Societat. http://www.arxivers.com/publicacions/revista-lligall/edicions-
lligall.html. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Lo Senienc. Memòria, Natura i Llengua. 1888-2870. Centre d'Estudis Seniencs, Institut Ramon 
Muntaner. Associació/Societat. http://www.raco.cat/index.php/Senienc. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
Locus Amoenus. 2014-8798. 1135-9722. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.uab.cat/locus. Arts plàstiques i escèniques. Gratuït. Blau. 
Manuscrits. Revista d'Història Moderna. 0214-6000. 0213-2397. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/manuscrits. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Matronas Profesión . 1578-0740. Ediciones Mayo. Comercial. Federación de Asociaciones de Matronas 
de España. http://www.federacion-matronas.org/revista/matronas-profesion. Ciències de la salut. 
Gratuït. Verd. 
MCS. Masculinidades y Cambio Social. 2014-3605. Hipatia Press. Comercial. 
http://mcs.hipatiapress.com. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Medicina Clínica. 1578-8989. 0025-7753. Elsevier. Comercial. http://www.elsevier.es/mc. Ciències de 
la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Medicina e Historia. 0300-8169. Fundación Uriach 1838. Fundació. 
http://www.fu1838.org/publicaciones-revista.php. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Medicina Intensiva. 1578-6749. 0210-5691. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Medicina 
Intensiva,Crítica y Unidades Coronarias. http://www.elsevier.es/medintensiva. Ciències de la salut. 
Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. 1698-6946. 1698-4447. Medicina Oral, SL. Comercial. 1. 
Sociedad Española de Medicina Oral http://www.semo.es/ 2. Sociedad Española de 
Odontoestomatología para el Minusválido y Pacientes Especiales 3. Sociedad Española de Cirugía Bucal 
4. Academia Iberoamericana de Patología y Medicinal Bucal. http://www.medicinaoral.com. Ciències 
de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blanc. 
Medicine. 1578-8822. 0304-5412. Elsevier. Comercial. http://www.medicineonline.es. Ciències de la 
salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Medievalia. 2014-8410. 0211-3473. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.uab.cat/medievalia. Humanitats. Gratuït. Verd. 
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Methodos. 2013-682X. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://pagines.uab.cat/methodos/revista. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Mirabilia, Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages. 1676-5818. Institut d'Estudis Medievals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.revistamirabilia.com/. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Miscel·lània Litúrgica Catalana. 2013-4010. 0213-0742. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. Societat Catalana d'Estudis Litúrgics. http://revistes.iec.cat/index.php/MLC. Ciències 
socials. Gratuït. Blau. 
Monografies del Museu de Ciències Naturals. 1695-8950. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Museu. http://monografies.museucienciesjournals.cat/. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Mitologías Hoy. 2014-1130. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/mitologias. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Movimiento humano . 2014-3060. Universitat de Lleida (UdL). Universitat/Centre de recerca. 
http://www.didesp.udl.cat/revista-movimiento-humano/. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad. 2385-7005. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
Notes. 1578-6609. Centre d'Estudis Molletans. Governamental. 
http://www.raco.cat/index.php/Notes. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Novática. 0211-2124. Asociación de Técnicos de Informática (ATI). Associació/Societat. 
http://www.ati.es/novatica. Enginyeria. Restringit a subscriptors. Blau. 
Nuevas de Indias. Anuario del CEAC. 2462-7291. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de Recerca. http://revistes.uab.cat/nuevasdeindias. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Nutrición Hospitalaria. 1699-5198. 0212-1611. Arán Ediciones. Comercial. Soc. Española de Nutrición 
Enteral y Parenteral, Soc. Esp. de Nutrición, Fed. Latino Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, 
Fed. Esp. de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, Centro Internacional Virtual de 
Investigación en Nutrición. http://revista.nutricionhospitalaria.net/index.php/nh. Ciències de la salut. 
Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
OBSERVAR. 1988-5105. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.odas.es/site/magazine.php?cid=8. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Omnis Cellula. 1696-8107. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.iec.cat/index.php/OC. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
On the W@terfront. 1139-7365. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/index. Arts plàstiques i escèniques. Gratuït. Verd. 
Organización y Gestión Educativa. 1134-0312. Wolters Kluwer España, SA. Comercial. Fórum Europeo 
de Administradores de la Educación. http://www.oge.net. Ciències socials. Restringit a subscriptors. 
Blanc. 
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Orsis. Organismes i Sistemes. 2014-9727. 0213-4039. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://ddd.uab.cat/record/34. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
OXÍMORA Revista Internacional de Ética y Política. 2014-7708. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/index. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Palimpsesto. 2014-9751. 2014-1505. Palimpsesto. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/index. Enginyeria. Gratuït. Verd. 
Panace@. Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. 1537-1964. Tremédica. Asociación 
Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines. Associació/Societat. 
http://www.tremedica.org/panacea.html. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Papers, Regió Metropolitana de Barcelona. 2014-3850. 1888-3621. Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.iermb.uab.es/htm/revistaPapers.asp. Ciències socials. Gratuït en línia - subscripció versió 
impresa. Blau. 
Papers. Revista de Sociologia. 2013-9004. 0210-2862. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://papers.uab.cat. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Pediatria Catalana. 1135-8831. Societat Catalana de Pediatria. Associació/Societat. 
http://www.scpediatria.cat/pediatrcatalana. Ciències de la salut. Gratuït. Blanc. 
Pedralbes. Revista d'Història Moderna. 0211-9587. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
Recerca. http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Periferia. 1885-8996. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/periferia. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Periodística. 2013-9985. 1130-183X. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. Societat 
Catalana de Comunicació. http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
Pharmaceutical Care España. 1139-6202. Fundación Pharmaceutical Care España. Comercial. 
http://www.pharmcareesp.com/index.php/PharmaCARE. Ciències de la salut. Gratuït. Verd. 
Phonica. 1699-8774. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Piel. Formación continuada en dermatología. 1578-8830. 0213-9251. Elsevier. Comercial.  
http://www.elsevier.es/piel. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Prevención del Tabaquismo. 2013-6854. Ergon. Comercial. Área de Tabaquismo de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica. https://sites.google.com/a/separ.es/separ/biblioteca-
1/Biblioteca-para-Profesionales/tabaquismo. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Psicogeriatría . 2013-1860. 2013-1801. Viguera Editores, SL. Comercial. Sociedad Española de 
Psicogeriatría (SEPG). http://www.viguera.com/sepg. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. 
Blanc. 
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Publicacions Matemàtiques. 2014-4350. 0214-1493. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://mat.uab.es/pubmat. Matemàtiques i ciències físiques. Gratuït 
en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Pyrenae. 0079-8215. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.pyrenae.com. Humanitats. Gratuït. Blau. 
QRU: Quaderns de Recerca en Urbanisme. 2385-6777. 2014-9689. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Universitat/Centre de recerca. http://upcommons.upc.edu/handle/2099/15209. Ciències 
socials. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Quaderns Agraris. 2013-9780. 0213-0319. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA). http://revistes.iec.cat/index.php/QA. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Quaderns d'Història de l'Enginyeria. 1885-4516. 1135-934X. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/5. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Quaderns d'Italià. 2014-8828. 1135-9730. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://ddd.uab.es/record/41. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia. 0211-5557. Institut Català d'Antropologia. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA. Ciències socials. Gratuït 
després d'un embargament. Desconegut. 
Quaderns de la Selva. 1130-1708. Centre d'Estudis Selvatans. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsSelva. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Quaderns de Psicologia. 0211-3481. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.quadernsdepsicologia.cat/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Quaderns del CAC. 2014-2242. 1138-9761. Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Governamental. 
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic. 2013-7400. 2013-0384. Museu Episcopal de Vic. Museu. 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsMEV. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Quaderns Digitals. 1575-9393. Centre d'Estudis Vall de Segó. Associació/Societat. 
http://www.quadernsdigitals.net. Ciències socials. Gratuït. Blanc. 
Quaderns d'Italià. 2014-8828. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca.  . 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Quaderns. Revista de Traducció. 2014-9735. 1138-5790. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://ddd.uab.cat/record/40. Ciències socials. Gratuït en línia - 
subscripció versió impresa. Blau. 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia. 1696-8298. Institut Català d'Antropologia. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.antropologia.cat/quaderns_e. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
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Qualitative Research in Education. 2014-6418. Hipatia Press. Comercial. http://qre.hipatiapress.com. 
Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Raïls. 1133-4851. Centre d'Estudis d'Ulldecona, Institut Ramon Muntaner. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/Rails. Ciències socials. Gratuït. Desconegut. 
RASP- Research on Ageing and Social Policy. 2014-671X. Hipatia Press. Comercial. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/rasp/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Recerca. 1135-6014. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre. Governamental. 
http://www.raco.cat/index.php/Recerca. Ciències socials. Gratuït. Desconegut. 
Recull de Treballs . 0212-663X. Centre d'Estudis Sinibald de Mas. Associació/Societat. 
http://www.raco.cat/index.php/RecullTreballs. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. 
Blau. 
Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales. 1579-0185. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://revista-redes.rediris.es. Ciències socials. Gratuït. 
Blau. 
REDIMAT. Revista de Investigación en Educación Matemática. 2014-3621. Hipatia Press. Comercial. 
http://redimat.hipatiapress.com. Matemàtiques i ciències físiques. Gratuït. Verd. 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. 2013-2255. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/index. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
REMIE. Multidisciplinary Journal of Educational Research. 2014-2862. Hipatia Press. Comercial. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Reports@SCM. 2385-4227. Societat Catalana de Matemàtiques. Associació/Societat. 
http://revistes.iec.cat/index.php/reports/index. Matemàtiques i ciències físiques. Gratuït. Blau. 
RET. Revista de Toxicomanías y Salud Mental. 1136-0968. CAT Barcelona. Centre d'Assistència 
Terapèutica . Comercial. http://www.cat-barcelona.com/ret. Ciències de la salut. Gratuït. Desconegut. 
Revibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. 1390-2776. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://www.redibec.org/revibec.html. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Revista Académica sobre Anomalías del Comportamiento. 2462-7240. 2462-7232. Sociedad 
Universitaria para la Investigación Científica. Associació/Societat. 
http://sociedaduniversitaria.com/articles/. Ciències socials. Gratuït en línia - subscripció versió 
impresa. Blau. 
Revista Catalana d'Ornitologia. 1697-4697. Institut Català d'Ornitologia. Associació/Societat. 
http://ornitologia.org/ca/queoferim/divulgacio/publicacions/rco.html. Ciències de la vida. Gratuït. 
Blanc. 
Revista Catalana de Dret Ambiental. 2014-038X. Universitat Rovira i Virgili. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.rcda.cat/index.php/rcda/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
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Revista Catalana de Dret Privat. 2013-9993. 1695-5633. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. Societat Catalana d'Estudis Jurídics. http://revistes.iec.cat/index.php/RCDP. Ciències 
socials. Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Dret Públic. 1885-8252. 1885-5709. Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
Governamental. http://www.rcdp.cat. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Geografía. 1988-2459. Institut Cartogràfic de Catalunya. Governamental. 
http://www.rcg.cat. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Micologia. 1135-1225. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Societat Catalana de Micologia. http://revistes.iec.cat/index.php/RCMic. Ciències de la vida. Gratuït. 
Blau. 
Revista Catalana de Musicologia. 2013-3960. 1578-5297. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Musicologia. 
http://revistes.iec.cat/index.php/RCMus. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Pedagogia. 2013-9594. 1695-5641. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. Societat Catalana de Pedagogia. http://revistes.iec.cat/index.php/RCP. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Revista Catalana de Seguretat Pública. 2014-2781. 1138-2465. Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. Governamental. http://bit.ly/1cZ55ki. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Sociologia. 2013-5149. 1136-8527. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre 
de recerca. Associació Catalana de Sociologia. http://revistes.iec.cat/index.php/RCS. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Revista Catalana de Teología. 0210-5551. Facultat de Teologia de Catalunya. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blau. 
Revista CIDOB d'Afers Internacionals. 2013-035X. 1133-6595. Fundación CIDOB. Fundació. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals. Ciències 
socials. Gratuït. Blau. 
Revista Clínica Electrónica en Atención Primaria. 1887-4215. Fundació Biblioteca Josep Laporte. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.fbjoseplaporte.org/rceap/. Ciències de la salut. Gratuït. 
Blau. 
Revista d'Arqueología de Ponent. 1131-883X. Universitat de Lleida . Universitat/Centre de recerca. 
http://www.rap.cat/cast/index.php?pag=presentacio.php. Humanitats. Gratuït. Desconegut. 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia. Teoria i Experiència (REPTE). 1699-5546. Universitat de Girona. 
Universitat/Centre de recerca. http://psicologia.udg.es/Revista. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. 1886-2632. Institut d'Estudis Autonòmics. Generalitat de 
Catalunya. Governamental. http://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/transicio-
nacional/institut-destudis-autonomics/publicacions/revistes/. Ciències socials. Gratuït en línia - 
subscripció versió impresa. Blau. 
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Revista d'Etnologia de Catalunya. 2014-6310. 1132-6581. Generalitat de Catalunya. Governamental. 
http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Revista d'Innovació Docent Universitària. 2013-2298. 2014-1319. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Revista d'Arqueologia de Ponent. 2385-4723. 1131-883X. Universitat de Lleida. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.rap.cat/cat/index.php?pag=presentacio.php. Humanitats. Gratuït en línia - 
subscripció versió impresa. Blau. 
Revista de Bioética y Derecho. 1886-5887. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista de Calidad Asistencial. 1134-282X. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Calidad 
Asistencial. http://www.elsevier.es/calasis. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Revista de Educación y Derecho . 2013-584X. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.ub.edu/index.php/RED/index. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo. 2013-8652. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC/index. Ciències socials. 
Gratuït. Verd. 
Revista de Física. 2013-5326. 1131-5326. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. 
Societat Catalana de Física. http://revistes.iec.cat/index.php/RdF. Matemàtiques i ciències físiques. 
Gratuït. Blau. 
Revista de Historia Industrial. 1132-7200. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial. Ciències socials. Gratuït després d'un 
embargament. Blanc. 
Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada. 2013-2301. Bsalut.net. Comercial. 
http://www.risai.org/. Ciències de la salut. Gratuït. Verd. 
Revista de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. 1696-4837. Rubes Editorial, SL. 
Comercial. Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). 
http://www.sebbm.com/revista. Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Revista de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica. 1698-0301. Sociedad Española de 
Enfermería Radiológica. Associació/Societat. 
http://www.enfermeriaradiologica.org/informacionrevista.html. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Blanc. 
Revista de la Societat Catalana de Química. 2013-9853. 1576-8961. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Química. http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ. 
Ciències experimentals. Gratuït. Blau. 
Revista de Llengua i Dret. 2013-1453. 0212-5056. Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
Governamental. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 1578-1712. 0214-4603. Elsevier . Comercial. Asociación 
Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA). http://www.elsevier.es/logopedia. Ciències de 
la salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
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Revista de Neurología. 1576-6578. 0210-0010. Viguera Editores, SL. Comercial.  
http://www.revneurol.com. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blanc. 
Revista de Patología Respiratoria. 2173-920X. 1576-9895. Ergon. Comercial. Sociedad Madrileña de 
Neumología y Cirugía Torácica. http://www.revistadepatologiarespiratoria.org/index.php. Ciències de 
la salut. Gratuït. Blanc. 
Revista de Psicología del Deporte. 1988-5636. 1132-239X. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.rpd-online.com. Ciències socials. Gratuït en línia - 
subscripció versió impresa. Blau. 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente. 1695-8691. Fundació Orienta . 
Fundació. http://www.fundacioorienta.com/cast_revista.html. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Blanc. 
Revista de Psiquiatría y Salud Mental. 1989-4600. 1888-9891. Elsevier. Comercial. Sociedad Española 
de Psiquiatría; Sociedad Española de Psquiatría Biológica. http://www.elsevier.es/es-revista-revista-
psiquiatria-salud-mental-286. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Verd. 
Revista de Química e Industria Textil .  2385-480. 2385-4790. Asociación Española de Químicos y 
Coloristas Textiles (AEQCT). Associació/Societat. http://www.aeqct.org/. Enginyeria. Gratuït. 
Desconegut. 
Revista de Tecnologia. 2013-9861. 1698-2045. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de 
recerca. Societat Catalana de Tecnologia. http://revistes.iec.cat/index.php/RTEC. Ciències 
experimentals. Gratuït. Blau. 
Revista del Laboratorio Clínico. 1989-0389. 1888-4008. Elsevier. Comercial. Asociación Española de 
Biopatología Médica (AEBM), Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (AEFA), Sociedad 
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC). http://www.elsevier.es/labclin. Ciències 
de la salut. Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Revista d'Innovació Docent Universitària. 2013-2298. 2014-1319. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Revista Econòmica de Catalunya. 1135-819X. Col·legi d'Economistes de Catalunya. Col·legi 
professional. http://www.coleconomistes.cat/Canales/Listado.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-
a878-86732e3a51dd. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Desconegut. 
Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 0034-9356. Elsevier. Comercial. Sociedad Española 
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. http://www.elsevier.es/redar. Ciències de la 
salut. Restringit a subscriptors. Verd. 
Revista Española de Derecho Internacional. 2387-1253. 0034-9380. Marcial Pons. Comercial. 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 
http://www.revista-redi.es. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Blau. 
Revista Española de Endocrinología Pediátrica. 2013-7788. Pulso Ediciones. Comercial. Sociedad 
Española de Endocrinología Pediátrica. http://www.endocrinologiapediatrica.org. Ciències de la salut. 
Gratuït. Blanc. 
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Revista Española de Geriatría y Gerontología. 1578-2747. 0211-139X. Elsevier. Comercial. Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología. http://www.elsevier.es/regg. Ciències de la salut. Restringit a 
subscriptors. Verd. 
Revista Española de Medicina Legal. 2173-917X. 0377-4732. Elsevier. Comercial. Asociación Nacional 
de Médicos Forenses. http://www.elsevier.es/mlegal. Ciències de la salut. Gratuït després d'un 
embargament. Verd. 
Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (antes Revista Española de Medicina 
Nuclear). 2253-8089. 2253-654X. Elsevier. Comercial. Sociedad Española de Medicina Nuclear e 
Imagen Molecular. http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-nuclear-e-425. 
Ciències de la salut. Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Revista Española de Nutrición Comunitaria. 1135-3074. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. 
Associació/Societat. http://www.renc.es/revista.asp. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció 
versió impresa. Blanc. 
Revista Española de Ortodoncia. 0210-0576. Permanyer. Comercial. 
http://www.revistadeortodoncia.com. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Revista Española de Pediatría. 0034-947X. Ergon. Comercial. Sociedad Española de Investigación en 
Nutrición y Alimentación en Pediatría. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3182. Ciències 
de la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Revista Española de Sanidad Penitenciaria. 1575-0620. Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. 
Associació/Societat. http://www.sanipe.es. Ciències de la salut. Gratuït en línia - subscripció versió 
impresa. Blau. 
Revista Iberoamericana de Micología. 2173-9188. 1130-1406. Elsevier. Comercial. Asociación Española 
de Micología, la Asociación Argentina de Micología y la Asociación Venezolana de Micología. 
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-iberoamericana-micologia-290. Ciències de la salut. 
Gratuït després d'un embargament. Verd. 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras/International Journal of Foreign Languages. 2014-8100. 
Universitat Rovira i Virgili. Universitat/Centre de Recerca. 
http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile. Humanitats. Gratuït. Blau. 
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería. 1886-158X. 0213-
1315. Elsevier. Comercial. Universitat Politècnica de Catalunya. www.elsevier.es/rimni. Enginyeria. 
Restringit a subscriptors. Verd. 
Revista Internacional de Organizaciones. 1886-4171. 2013-570X. Universitat Rovira i Virgili. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.revista-rio.org. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo . 1988-0928. Universitat Politècnica 
de Catalunya. Universitat/Centre de recerca. https://cus.upc.edu/publicacions/Revista%20STH. 
Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down. 1138-2074. Elsevier. Comercial. Fundació 
Catalana Síndrome de Down. http://www.elsevier.es/sd. Ciències de la salut. Restringit a subscriptors. 
Verd. 
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Revista Rol de Enfermería. 0210-5020. Ediciones Rol, SA. Comercial. http://www.e-rol.es. Ciències de 
la salut. Restringit a subscriptors. Blanc. 
Revista Técnicas Endovasculares. . VR Vascular Centre, SLP. Associació/Societat. 
http://www.endovascular.es/revista.php. Ciències de la salut. Gratuït. Blau. 
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial. 1697-7920. 1697-7912. Elsevier. 
Comercial. Comité Español de Automática (CEA). http://www.elsevier.es/riai. Enginyeria. Gratuït en 
línia - subscripció versió impresa. Blau. 
RIDEG : Revista Interdisciplinar de Estudios de Género. 2014-6043. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://observatori-
diagnostics.uab.es/RevistaElectronica/mig.asp. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
RIMCIS. Revista Internacional y Multidisciplinar de Ciencias Sociales. 2014-3575. Hipatia Press. 
Comercial. http://rimcis.hipatiapress.com. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
RISE. Revista Internacional de Sociología de la Educación. 2014-3575. Hipatia Press. Comercial. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/rise/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Rubrica Contemporanea. 2014-5748. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.uab.cat/rubrica. Humanitats. Gratuït. Verd. 
"RUSC. Universities and Knowledge Society Journal". 1698-580X. Universitat Oberta de Catalunya. 
Universitat/Centre de recerca. http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/rusc. Ciències socials. Gratuït. 
Verd. 
RUTA. Revista Universitària de Treballs Acadèmics. 2013-0740. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistaruta.wordpress.com/ruta. Ciències socials. Gratuït. Blanc. 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 1138-9788. Universitat de 
Barcelona. Universitat/Centre de recerca. http://www.ub.es/geocrit/nova.htm. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Scriptura. 1130-961X. Universitat de Lleida. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/Scriptura. Humanitats. Gratuït després d'un embargament. 
Desconegut.. 
Segle XX: Revista Catalana d'Història. 2339-6806. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Sintagma. Revista de Lingüística. 2013-6455. 0214-9141. Universitat de Lleida. Universitat/Centre de 
recerca. http://www.sintagma.udl.cat. Ciències socials. Gratuït en línia - subscripció versió impresa. 
Verd. 
SORT. Statistics and Operations Research Transactions. 2013-8830. 1696-2281. Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat). Governamental. http://www.idescat.net/sort. Matemàtiques i ciències físiques. 
Gratuït en línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro. 1988-
1088. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de Recerca. http://studiaurea.com/. 
Humanitats. Gratuït. Verd. 
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Studia Monastica. 0039-3258. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Comercial. 
http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/sm.html. Humanitats. Restringit a subscriptors. Blau. 
Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation. 2013-620X. 
1576-9372. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl. Humanitats. Gratuït. Blau. 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals. 2014-7023. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de 
recerca. http://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/index. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Sylloge Epigraphica Barcinonensis. 2014-8151. 2013-4118. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/index. Ciències socials. Gratuït. 
Desconegut. 
Tamid. 2013-4029. 1138-5561. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. Societat 
Catalana d'Estudis Hebraics. http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/index. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Tándem. Didáctica de la Educación Física. 2014-4768. 1577-0834. Editorial Graó. Comercial. 
http://tandem.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments. 2013-987X. 1137-7976. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació. 
http://revistes.iec.cat/index.php/TECA. Ciències experimentals. Gratuït. Blau. 
Técnicas de Laboratorio. 0371-5728. Publica, SL. Comercial. http://www.tecnicasdelaboratorio.com. 
Ciències experimentals. Restringit a subscriptors. Blau. 
Temes de Disseny. 0213-6023. ELISAVA Escola Superior de Disseny. Universitat/Centre de recerca. 
http://tdd.elisava.net. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Temps d'Educació. 2014-7627. 0214-7351. Universitat de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio42. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Terme. 2014-9670. 0213-6678. Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, Arxiu Històric Comarcal de 
Terrassa. Associació/Societat. http://cehterrassa.org/publicacions/revista-terme. Humanitats. Gratuït 
després d'un embargament. Blanc. 
Terminàlia. 2013-6706. 2013-6692. Institut d'Estudis Catalans. Universitat/Centre de recerca. Societat 
Catalana de Terminologia. http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
TETHYS. Revista del Temps i el Clima de la Mediterrània Occidental. 2014-2730. Associació Catalana de 
Meteorologia (ACAM). Associació/Societat. http://www.tethys.cat. Matemàtiques i ciències físiques. 
Gratuït. Blau. 
Textos de  Docència Obsei. 1133-9829. Universitat Pompeu Fabra. Universitat/Centre de recerca. 
http://www.upf.edu/textos-obsei. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura. 1133-9829. Editorial Graó. Comercial.  
http://textos.grao.com. Ciències socials. Restringit a subscriptors. Blanc. 
The Spanish Review of Financial Economics (antes Revista de Economía Financiera). 2173-1268. 
Elsevier . Comercial. Asociación Española de Finanzas. http://www.elsevier.es/en-revista-the-spanish-
review-of-financial-332. Ciències socials. Gratuït després d'un embargament. Verd. 
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Tiempo devorado. 2385-5452. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat/Centre de recerca. 
http://revistes.uab.cat/tdevorado. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Tradumàtica. Tecnologies de la Traducció. 1578-7559. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/tradumatica. Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Trans. Revista Transcultural de Música. 1697-0101. Sociedad de Etnomusicología. Associació/Societat. 
http://www.sibetrans.com/trans. Ciències socials. Gratuït. Blau. 
Transactions on Data Privacy. 2013-1631. 1888-5063. Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial-CSIC. Universitat/Centre de recerca. http://www.tdp.cat/index.php. Enginyeria. Gratuït en 
línia - subscripció versió impresa. Blau. 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad. 1886-5542. Universitat de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://www.raco.cat/index.php/Transfer/index. Ciències socials. 
Gratuït. Blau. 
Treballs d'Arqueologia. 2339-6490. 1134-9263. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universitat/Centre de recerca. http://revistes.uab.cat/treballsarqueologia. Humanitats. Gratuït. Verd. 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia. 2013-9802. 0212-3037. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Biologia. http://revistes.iec.cat/index.php/TSCB. 
Ciències de la vida. Gratuït. Blau. 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 2014-0037. 1133-2190. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Geografia. http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG. 
Ciències socials. Gratuït. Verd. 
Treballs de Sociolingüística Catalana. 2013-9136. 0211-0784. Institut d'Estudis Catalans. 
Universitat/Centre de recerca. Societat Catalana de Sociolingüística. 
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